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čiovu. Oni nam prtWlJu also-bito' za peda-
gage zanimLjiva rprsihalaška apažanja i acjel-
ne pajedinih drjaka. Ne treba ni spominjati,
da je arhiv bagat šta se tiče periade na-
radnih boJ'lba za hrvatstva općine. Kad bi
se UJredila nava histarija Tra.gira na t~mel~u
avih dakumenata, Tro.gir bi imaO' sa dD-
sada,šnjim djelima Luchja i Andreisa pat-
punu knjigu svaje povijesti kao mala kaji
grad u našaj državi, a i: izvan nje.
* Panavna malima i upaZDravama pavje-
renike »Naradne Starine« i sve prijatelje
lista da bi parardili za njegava veće raši-
renje. Dasadašnji braj primalaca časapisa
ne dostaje (pared nedastatne pre d p lat e).
Prilagali srna mnagim pređašnjim svescima
karte za nove adrese, ali adziv nije biO' ni
mi.nrimalam,te ~e u av,akovUn prilikama ga-
tava nemaguće nastaviti s izlaže~em.
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PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGARFSKOG MUZEJA
U ZAGREBU.
Dr a g a n Hr u Š, ravnatelj banke, Kar_
lavac: 1 selj'ačku kalij,evku wavljenu u
Karlavcu.
Per o' Rad O' š e v i ć, Baće (kad Brčkag,
Basna): »tkalac« za tkanice tkat; ćulah =
muslimanska kapa ad bijele vune; fes i šal
basanski; peškir »zametani«.
Đ u r o' B a n, Batavo': slika na stakluj
čutura.
Kat a B an, BotavO': »žličnjak« za
spremanje kuhača i žlica, star akO' 80 gDd.
T o' m o' B an, Drnje: zdeljnjak; praljka za
pranje rubljaj postelja iz 19. staljeća.
Marta Benatić, Dmje: odenka ad
kameninej čuturaj trO'nožur »rangla« (tep-
sija »rangla« zemljana: »rošter« (raštilj)
za pečenje mesa i ribe; kamad platna sa
prebarima.
Mati j a B e n o't i Ć, Drnje: slika na
stakluj »širajzlin« ili »a,žeg«.
Iva n C i ga nek, Drnje: slika na stakluj
raspela Dd Uma na drvu.
Je} aCi ga nek, Dmje: drveni tanjur.
J o' s i p C i g ane k, BO'tava: »rašter«
(rošti1j) za pečenje mesa i ribe.
Mar ači ček, BDtaVO': četiri slike na
staklu.
J o' s i p č i ček, BD,tova: ražanj.
Bar aDa m b li j, Drnje: preslica.
Pa v a o' DD m b a!j, Drnje: ogleidalaj
»takač« za mužar; preslica; kDlo'Vratj sta-
lacj ladica (škrinja) za rublje; željezni tra_
nažac za ognjištej »zglavnik« za agnjište.
Fra n jaD O' m b aj, Drnje: »brukle«
(željezna sprava za vađenje lanaca iz peći);
zglavnik za ognjište.
Dar a Fer e n čak, Torčec: »Iajbec«.
Đ u r o' Ga š p a I' i Ć, TDl'Čec: preslica.
Mara Gašparić, Torčec: zipka;
škrinja za spremanje rubenine kDd u!daje.
C i I a G o'I e c, Drnje: drvena klupa.
St j epa n GrO' ti ć: »Makalka«, posuda
za pravljenje cvijeća.
Mar a Ha j du k o'vi ć : surina; l~bec.
Han ž ekI van, TDrčec: slika na staklu.
DD r a H eg e d u š i Ć, Drnje: zglavnik za
Dgnjištej IDnac.
Mag d ale n a Iva n č e c, Drnje: četiri
slike na staklu; lonac.
Martin Jakupek, TDrčec: tikva (pD-
sudal.
Mi jaK a n i žan e c, Dmje: »mDždjar«-
(mužail') od drva.
Jak o'b Ken đ el, Drnje: zdelnjak za
kuhinj'u.
K i n b er g e r, Drnje: preslica.
BDltD KDlesar, Torčec: tikva (pD-
suda).
Dara KDlesar, TDrčec: šešir iz gDd.
1754.
Mat {) K o' I e s a r, TDrčec: trakutni
Drmarić za spremanje pisama i navca.
JDsip KDsnica, TDrčec: čutura.
Mar i j a iIl S t o'đak o'vi Ć, bankDvni či-
nDvnik, Zagreb: 5 uskrsnih šarenih jaja iz
Garjana (kDtar ĐakDva) i Klinča_sela.
Ire naJ am b r i š a k, učitelji.ca učitelj-
ske škDle, Zagreb: Kival6 diszitmenyek.
Ornements remarquables de l'expDsitiDn
hDngraise industrielle des auvrages des
femmes). Buldapest 1882.
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